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Norsk Hydro poveæava proizvodnju klora
Hydro Polymers, podruÞnica Norsk Hydro mijenja tehnologiju
svoje tvornice klora u mjestu Rafnes, Norveška, s dijafragme na
membransku tehnologiju uz investiciju od 110 milijuna dolara.
Obnovljena tvornica bit æe identièna novoj tvornici klora izgra-
ðenoj na istoj lokaciji. S ta dva projekta ukupni godišnji kapacitet
proizvodnje tvrtke Hydro Polymers poveæava se na 260 kt klora i
280 kt natrijevog hidroksida. Poduhvat tvrtke Hydro vezan je uz
zahtjeve Europske komisije za modernizacijom proizvodnje klor-
alkalija i ukidanjem neekonomiène tehnologije s dijafragmom i
tehnologije sa Þivinim æelijama koja je velik zagaðivaè okoliša.
M.-B. J.
BASF investira u kapsuliranje
Tvrtka BASF Venture Capital investirala je veæ u specijalistièku
tvrtku za kapsuliranje Advanced BioNutrition Corp. Sada ponovno
ulaÞe oko 2,6 milijuna dolara u njemaèku tvrtku Cavis Microcaps.,
koja je razvila male kapsule za zaštitu osjetljivih tvari poput kvasa-
ca, vitamina i enzima od razgradnje u hrani, piæima i drugim pri-
mjenama. M.-B. J.
Proširenje proizvodnje u Maðarskoj
Finska tvrtka Dynea i maðarska BorsodChem poveæavaju kapa-
citete u proizvodnji formaldehida u svom zajednièkom poslov-
nom poduhvatu BCKC Formalin na lokaciji Kazinbarcika u Ma-
ðarskoj. Tvornica, koja radi s tehnologijom Dynea, udvostruèit æe
godišnji kapacitet na 120 kt. Istodobno BorsodChem, jedan od
najveæih proizvoðaèa metilen-difenil-diizocijanata u srednjoj Eu-
ropi poveæava kapacitete za proizvodnju MDI s dosadašnjih 60 kt
na 160 kt godišnje. M.-B. J.
Kemira poveæava proizvodnju
Tvrtka Kemira ulaÞe oko 13 milijuna dolara za proširenje proiz-
vodnje pigmenta kalcijevog sulfata u mjestu Siilinjärvi, Finska. Ka-
pacitet æe se poveæati s dosadašnjih 110 kt na 150 kt godišnje.
M.-B. J.
Dow u proizvodnji alkanolamina
Tvrtka Dow Chemical gradi postrojenje za proizvodnju izopropa-
nolamina i drugih alkanolamina. Tvornica je na lokaciji Plaque-
mine, SAD i poèinje s proizvodnjom 2007. godine. To æe pred-
stavljati zamjenu za postojeæe kapacitete u proizvodnji amina u
Midlandu i Charlestonu, SAD. M.-B. J.
Rhodia Pharma Solutions i Critical Therapeutics
Tvrtke Rhodia Pharma Solutions i Critical Therapeutics sklopile su
sporazum za proizvodnju zileutona, aktivnog farmaceutskog sas-
tojka za terapiju astme. Rhodia æe realizirati proizvodnju u mjestu
Annan, Škotska. M.-B. J.
Proizvodnja pigmenata u Kini
PodruÞnica Pigments&Additives tvrtke Clariant i kineska tvrtka
Hangzhou Baihe Chemicals Co. Ltd. sklopile su sporazum o za-
jednièkom ulaganju u proizvodnju visoko vrijednih pigmenata na
lokaciji Hangzhou, jugozapadno od Šangaja. Marketing i prodaja
provodit æe se iskljuèivo preko trÞišne mreÞe Clarianta. Izmeðu
dviju tvrtki postoji veæ duÞa suradnja. Hangzhou Baihe Chemicals
Co. Ltd. jedan je od vodeæih kineskih proizvoðaèa organskih pig-
menata za razlièite namjene. Nova proizvodnja odgovor je na sve
veæu potraÞnju za uèinkovitim organskim pigmentima na kines-
kom i svjetskom trÞištu. M.-B. J.
ExxonMobil širi kapacitete okso-alkohola
Tvrtka ExxonMobil Chemical širi svoje kapacitete za proizvodnju
okso-alkohola za oko 22 %, tj. na 220 kt godišnje proizvodnje. Po-
veæanje se provodi u petrokemijskom kompleksu u Singapuru.
M.-B. J.
Podravka: Realiziran poluindustrijski laboratorij
Poèetkom ove godine realizirana je ideja razvojnog laboratorija.
Investicijska vrijednost je pet milijuna kuna. Na 10 visoko sofistici-
ranih ureðaja Podravkini struènjaci iz Razvoja proizvoda stvarat æe
nove proizvode i unapreðivati postojeæe, laboratorij æe se koristiti
takoðer za proizvodnju manjih serija proizvoda. H. K.
Zaklada Adris: Dodjela potpore za 59 projekata
Najveæa korporativna Zaklada u ovom dijelu Europe Zaklada Ad-
ris dodijelila je 4,6 milijuna kuna potpore za projekte iz podruèja
Znanje i otkriæa, Stvaralaštvo, Ekologija i baština, Dobrota i Stipen-
dije. Na prvi natjeèaj Zaklade pristiglo je 416 prijava.
U prvoj polovici 2008. godine predviðen je sljedeæi natjeèaj za
dodjelu sredstava Zaklade Adris. H. K.
Exor ostvario više od 300 projekata
Zagrebaèka tvrtka Exor ove godine obiljeÞava 18 godina poslova-
nja. Exor je ostvario mnogobrojne projekte u Hrvatskoj, Egiptu,
Jordanu, Kazahstanu, Kini, Koreji, Maleziji, Libiji, Rusiji, Maroku,
Sudanu, Tajvanu i Brazilu. Osnovne djelatnosti tvrtke su automa-
tizacijska i informatièka rješenja za industriju, energetiku, promet i
zgradarstvo.
Tvrtka projektira i proizvodi sustave koji upravljaju postrojenjima
u rafinerijama, valjaonicama, èelièanama i tvornicama papira.
Oprema za elektroenergetske objekte isporuèuje se termoelektra-
nama, hidroelektranama, vjetroelektranama i trafostanicama. Ta-
koðer se isporuèuje oprema za nadzor i upravljanje autocestama,
sloÞeni sustavi za automatizaciju tunela kao i putnièki informacij-
ski sustavi na podruèju Þeljeznièkog prometa.
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Nadalje Exon daje rješenja za nadzor i upravljanje klimatiza-
cijskim sustavima, dizalima, rasvjetom te pruÞa protupoÞarnu i
protuprovalnu zaštitu.
Hrvatska tvrtka Exon osnovala je devet vlastitih tvrtki u svijetu. Od
ukupnih prihoda 72 % ostvaruje se izvoznim poslovima. Exon
obavlja rekonstrukciju visokih peæi i drugih postrojenja za ame-
rièki USS Steel u Smederevu, radi za britansko-indijski Mittal Steel
u Zenici i najveæeg regionalnog proizvoðaèa celuloze i papira Na-
tron u Maglaju. U 2007. godini rekonstruirano je petnaestak indu-
strijskih i energetskih postrojenja. H. K.
Prihodi Ðure Ðakoviæa MontaÞe
Prihodi Ðure Ðakoviæa MontaÞe iznosit æe oko 480 milijuna kuna
u 2007. godini. Zahvaljujuæi nastupima na inozemnim trÞištima
polovina prihoda ostvaruje se u djelatnosti energetike. Radovi na
industrijskim postrojenjima u Libanonu takoðer utjeèu na po-
veæanje prihoda. Predviða se nastavak izvoza usluga u Njemaèku,
Austriju, Maðarsku i Finsku. H. K.
Ericsson Nikola Tesla: Novi ugovori s Megafonom
Tvrtka Ericsson Nikola Tesla je krajem sijeènja ove godine pot-
pisala s ruskim mobilnim operatorom Megafonom nove ugovore u
iznosu oko 14 milijuna kuna. Ugovor obuhvaæa pet centrala Te-
lephony Soft Switch za gradove Krasnodar, Soèi, Stavropolj, Ros-
tov i Mahaèkalu te uspostavu prve faze nove Megafonove zonske i
lokalne fiksne mreÞe u juÞnoj Rusiji. Potpisan je i ugovor o prošire-
nju centrale AXE za operatora Peterstar. H. K.
Kordun uspješno poslovao u 2007. godini
U 2007. godini tvrtka Kordun u Karlovcu ostvarila je dobit od 1,5
milijuna kuna. Ove godine oèekuje se rast prometa za 30 % i dobit
od dva milijuna kuna. Potrebe domaæeg trÞišta Kordun zadovolja-
va s oko 80 % proizvodnje, a 20 % proizvodnje se izvozi. H. K.
Hrvatske tvrtke na sajmu u Moskvi
Osam hrvatskih tvrtki predstavilo se na meðunarodnom sajmu
prehrane Prodexpo 2008. u Moskvi. Trenton je ugovarao izvoz
160 tona maslina i 240 tona maslinovog ulja godišnje. Maraska je
sklopila ugovor s vodeæim distributerom premium-klase alkohol-
nih i bezalkoholnih piæa. Sardina nastavlja postojeæu suradnju sa
svojim distributerom. Zigante predviða otvaranje predstavništva.
Tvrtka Fani oèekuje dogovor s najjaèim distributerom prehrambe-
nih proizvoda istoène Rusije. Kraš je takoðer zakljuèio ugovore s
nekim moskovskim trgovaèkim lancima i kontaktirao s uvoznicima
iz Ukrajine, AzerbejdÞana i Kazahstana. H. K.
Ðuro Ðakoviæ MontaÞa: Posao u Maðarskoj
za 7,2 milijuna eura
Ðuro Ðakoviæ MontaÞa radi u Maðarskoj na poveæanju kapaciteta
peæi za proizvodnju klinkera, u sklopu projekta rekonstrukcije
cementare. Vrijednost posla je 7,2 milijuna eura. Završetak radova
oèekuje se za 13 mjeseci. Njemaèka tvrtka Polysius Ag, koja je
naruèitelj posla, potpisnik je tog ugovora. H. K.
Razvojni centar za bioznanosti
U sljedeæoj godini oèekuje se na Borongaju poèetak gradnje cen-
tra za bioznanosti s više razvojnih laboratorija za biologiju, medi-
cinu i biotehnologiju. Zagreb bi 2011. godine mogao postati
referentni centar za razvoj i komercijalizaciju novih proizvoda u
bioznanosti u ovom dijelu Europe. Ministarstvo znanosti, obrazo-
vanja i športa kao i Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO
pripremili su projekt i osigurali više od šest milijuna eura za
izgradnju i opremanje BIOCentra. Dva milijuna eura osigurat æe se
u drÞavnom proraèunu. Projekt sufinancira i Svjetska banka.
Program poticanja poduzetništva, koji je utemeljen na inovaci-
jama i novim tehnologijama, a ukljuèuje pet potprograma, obu-
hvaæa drÞavne poticaje poduzetništvu utemeljenom na inovaci-
jama i novim tehnologijama. BICRO-u je povjerena provedba
potprograma RAZUM, TEHCRO, VENCRO, IRCRO i KONCRO.
Od veljaèe prošle godine otvoren je poziv za prijavu na programe.
Novosti znanstvenici i tvrtke mogu doznati na internetskoj adresi
www.bicro.hr.
Znanstvenici i inovatori, ukoliko imaju ideju koja se moÞe zaštititi
patentom u BICRO-u, mogu dobiti potreban novac, do 70 %, kao
i pomoæ za istraÞivanje trÞišta, marketinga i pisanje poslovnog pla-
na. H. K.
Razdjelnici utroška topline i vodomjeri
ostvaruju uštede
Potreba svakog potrošaèa je ostvariti uštede uz postizanje ener-
getske uèinkovitosti na individualnoj i globalnoj razini preciznim
mjerenjem i naplatom prema stvarnoj potrošnji.
Danska tvrtka Brunata bavi se proizvodnjom, ugradnjom i proda-
jom instrumenata koji mjere utrošak topline i vode. Edukacijom
tvrtka nastoji poveæati osviještenost o energetskoj uèinkovitosti i
brizi za okoliš.
NajvaÞniji proizvodi su razdjelnici utroška topline, koji precizno
mjere emisije topline iz radijatora, termostatski ventili i kuæni vo-
domjeri, koji sadrÞe mjeraèe protoka i energometre. Svi proizvodi
mogu oèitati stanja putem radiosustava.
Razdjelnike je potrebno ugraditi na sva ogrjevna tijela (sve radija-
tore) koja su vezana za zajednièku kotlovnicu ili toplinsku podsta-
nicu gdje ugraðeni energometar biljeÞi ukupnu potrošnju.
Vodomjeri se ugraðuju u sve stanove i izraèunavaju udio vode sva-
kog stana u ukupnoj potrošnji vode. Statistièke uštede u sluèaju
ugraðenih razdjelnika topline su izmeðu 20 i 30 %, a kod vo-
domjera 40 % godišnje. H. K.
IGH: Suradnja s ruskim graðevinskim gigantom
Stvoritelni kombinat Most
Predstavnici IGH-a i Stvoritelnog kombinata Most (SKM) potpisali
su šest ugovora o suradnji. U iduæe tri do èetiri godine tri osnovane
zajednièke tvrtke IGH-a i SKM-a razvit æe projekte u vrijednosti
2,5 milijarde dolara. Najveæi projekti SKM-a su gradnja metroa u
Kijevu i gradnja oko dva milijuna kvadrata stambenog prostora.
Obje tvrtke pozvane su na natjeèaj za gradnju autoceste u Slo-
vaèkoj. H. K.
Zimska sluÞba na sajmu IFAT 2008:
Norme u borbi protiv snijega i leda
Nove europske norme za vozila za èišæenje i posipavanje defini-
raju njihovu radnu sposobnost i standardiziraju tehnièka svojstva.
Ta regulativa imat æe velik utjecaj na buduæe nabavke opreme
zimske sluÞbe, a omoguæit æe lakšu usporedbu ureðaja raznih
proizvoðaèa. Na sajmu IFAT 2008, koji se odrÞava u Münchenu
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od 5. do 9. svibnja 2008., posjetioci sajma obavijestit æe se o ak-
tualnim trendovima u tom podruèju.
Prije šest godina europski Norminstitut CEN zapoèeo je širom Eu-
rope projekt u podruèju upravljanja cestama, u koji se ubraja
zimska sluÞba. Cilj je postaviti jedinstvene zahtjeve na ureðaje kao
npr. ralice za razgrtanje snijega i frezere ili ureðaje za posipavanje
te odrediti pozicioniranje alata s obzirom na vozilo. U pozadini je
jaèanje nadmetanja u Europi. Za kupce to predstavlja prednost jer
se sprave mogu univerzalno izmjenjivati. Primjera radi, snjeÞni
plug iz Italije pouzdano æe se moæi montirati na njemaèko vozilo
Unimog.
Prve europske norme u tom podruèju stupile su na snagu krajem
prošle godine i automatski su postale i njemaèke norme (DIN).
Europski i svjetski vodeæi proizvoðaèi za tehnologiju u podruèju
èišæenja i posipavanja dolaze iz Njemaèke. Mnoge od donesenih
normi i regulativa u okviru CEN-udruÞenja potjeèu od njemaèkih
standarda ili su razvijeni u Njemaèkoj istièe dr. sc. Horst Hanke,
predsjedavajuæi struènog odbora zimske sluÞbe Saveza gospo-
darenja komunalnim otpadom i gradske èistoæe u Savezu komu-
nalnih poduzeæa.
Nove norme konkretiziraju npr. svojstva ralica (DIN EN 15583),
frezera itd. Uz osnovni opis, tehnièke podatke i dimenzije defini-
raju se svojstva poput uèinkovitosti, kvalitete èišæenja, brzine rada,
kapaciteta i dometa èišæenja.
Teška zadaæa je razvoj odgovarajuæih mjernih postupaka, pri
èemu se moraju uvaÞiti razlièite konzistencije snijega. NajvaÞniji i
istodobno zahtjevni projekt u podruèju zimske sluÞbe je prema dr.
Hankeu standardizacija ureðaja za posipanje. Cilj je pri tome re-
gulirati kvalitetu posipanja i razviti reproducibilne postupke testi-
ranja. Zbog sloÞenih problema bio je projekt standardizacije (DIN
EN 15597) podijeljen u dva stupnja. Prvi stupanj je stupio na sna-
gu prošle godine. Opisuje opæa svojstva aparata za posipanje kao i
za usporedbu jednostavan postupak testiranja kolièine posipanja.
Pri tome se brzina posipanja simulira elektronièki kao i posuta sol
ili sitni šljunak. Ukupna kolièina posute tvari smije u sluèaju soli
odstupati najviše 6 % od predviðene kolièine, dok se u sluèaju
materijala poput šljunka dopušta razlika od 15 %. Bitno je zanim-
ljiviji, ali i teÞi, drugi dio standardizacije, koji se odnosi na svojstva
širine, raspodjele i smjera posipanja. Pri tome je potrebno razviti
postupke testiranja raspodjele posipanja (toèna raspodjela soli i
šljunka na voznom putu) i te osobine fiksirati na dobivenu sliku.
Drugi dio te norme standardizacije još je u pripremi i pojavit æe se
u konaènom obliku tijekom ove godine.
U procesu donošenja normi ukljuèeni su takoðer obaviještajni su-
stavi o stanju na cestama i vremenskim prilikama. Uz definiciju
opæih svojstava, sustava donesena norma ukljuèuje i toènost mje-
renja senzora koji mjere bitne podatke o vremenskim prilikama i
stanja na cestama. U drugom, teÞem dijelu treba biti opisana obra-
da podataka, razmjena podataka i vremenske prognoze. Osim
toga je predviðeno i reguliranje podataka stanja na cestama.
Kako bi se u Europi osigurala kompatibilnost buduæih ureðaja i
ugradbenih ploèa za èeonu dogradnju na vozilima, DIN EN 15432
odreðuje njihovu velièinu i oblik. DIN EN 15431 regulira hidrau-
liène i elektriène ulaze i prikljuèke. Za hidrauliène naprave nave-
deni su uèinak, pritisak, protok i regulacija temperature. U ovom
segmentu takoðer se uspjelo odrediti sloÞene europske standarde,
koje moraju prihvatiti sve zemlje, kako bi se ostvarila buduæa kom-
patibilnost širom Europe.
DIN EN 15430 toèno odreðuje ulaz podataka od svih vrsta napra-
va u vozilo. U drugom dijelu te norme, koja je u postupku izrade,
potrebno je ostvariti jedinstvenu komunikaciju izmeðu vozila i
centrale kao i obradu podataka.
Nove regulative æe bitno utjecati na nabavu vozila i naprava za
odrÞavanje cesta kao i na zimsku sluÞbu. Dr. Horst Hanke kaÞe:
“Posebno treba naglasiti norme za prikljuèke koje znaèe veliki na-
predak u nabavi vozila i ureðaja. Prilikom natjeèaja i narudÞbi po-
trebno je poštovati nove regulative i uzeti u obzir one koje su u
postupku donošenja”. Norme u pripremi kao i gotove norme do-
stupne su na internetu: www.din.de.
Aktualna potraÞnja za tehnologijama za posipanje i èišæenje po-
kazuje porast. Walter Schmitz, predsjednik zimske sluÞbe odrÞa-
vanja EUnited Municipal Equipment objašnjava: “Malo snijega u
2006./2007. godini dovelo je do toga da su posebno male lokalne
jedinice odgodile nabavu zimske opreme za odrÞavanje. Osim
toga æe ponovno poveæani prihodi, od poreza, posebice u nje-
maèkim gradovima i opæinama, biti upotrijebljeni za izgradnju i
odrÞavanje, a ne za ulaganje u vozila i ureðaje. Nasuprot tome
kupci kupuju s dugoroènim investicijskim planovima buduæi da je
proraèun u zadnjoj godini bio rastereæen kroz neznatan potrošak
soli.”
Prema tradiciji, sajam za okoliš IFAT, koji se veæ 15. put odrÞava u
Münchenu, prilika je za upoznavanje aktualnih tehnièkih naprava
zimske sluÞbe kao i prateæe informacijske i komunikacijske teh-
nike, ukljuèujuæi smještaj/pozicioniranje, biljeÞenje, prijenos i ob-
radu podataka kao i pripadajuæi menadÞment.
Daljnje informacije dostupne su na internetu: www.ifat.de.
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